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1 Largo   tiempo  ha  pasado  desde  que   los  padres  del   comparatismo   interartístico   en
España publicaran sus primeros trabajos en torno a la relación de la literatura con las
artes plásticas. En 1943, Xavier de Salas lee su discurso de entrada en la Real Academia










2 El ingenio del arte: la pintura en la poesía de Quevedo es el examen más completo publicado
hasta la fecha acerca de la influencia del arte pictórico en la poesía quevediana. Este
trabajo   afianza   la   excelente   trayectoria   que   la   perspectiva,   en   su   vertiente
comparatística  y   sociológica,  ha  vivido  en  el  nuevo   siglo  gracias  a   las   ineludibles
aportaciones  de  Aurora  Egido,  Javier  Portús  Pérez,  Mercedes  Blanco,  Frederick  A.  de
Armas, Rodrigo Cacho Casal, Antonio Sánchez Jiménez o Jesús Ponce Cárdenas, entre
otros.
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3 La propuesta de Sáez no solo cumple con las altas expectativas impuestas por el rigor
que,  desde   las  publicaciones  monumentales  de  Orozco  Díaz,  ha  caracterizado  a   los
estudios interdisciplinares sobre el Siglo de Oro, sino que además las supera con creces
a juzgar por los resultados obtenidos. La principal virtud de El ingenio del arte radica en
la  manera   en   que   el   análisis   crítico   de   los   textos   de  Quevedo,   a   la   luz   de   una




4 El   trabajo   se   inicia   con  un   capítulo   introductorio   titulado   «El  marco  del   cuadro:
relaciones pictóricas», cuyas páginas ofrecen los principales presupuestos que avalan la
aproximación   interdisciplinar  a   la  poesía  de  Quevedo.  En  palabras  de  Sáez,  «el  arte










representado   visualmente   por   el   pintor,   el   fundamento   pictórico   de   los   poemas
artísticos de Quevedo no procede únicamente de su carácter transpositivo, sino de «la






un  autor  paradigmático  a  este  respecto,  pues  la  pintura  «ofrece  la  mejor  clave  para
entender algunas de las apuestas de innovación quevediana» (p. 15), por la cantidad de











algunos  de  sus   textos,  con  el  uso  de  voces  características  del  campo  semántico  de
pintores  y   escultores»   (p. 23).  Esta  premisa   le   sirve  de  base   al   comparatista  para
justificar  que   el   conocimiento  de   la   terminología  pictórica  por  parte  de  Quevedo
«requiere   una   cierta   cercanía   con   los   libros   y   tratados   que   llegan   de   hecho   a
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ingenio  del  arte  se   formula   a   raíz  de  dicha   reflexión:  «existe   toda  una  batería  de






reside   tanto  en  describir   la  belleza  de   la  dama  retratada,  cuanto   la  dificultad  que
entraña el propio acto de pintar, ya con colores ya con palabras, dicha belleza. A juicio




11 En efecto, los análisis reunidos en El ingenio del arte vienen a demostrar que no todos los
poemas  artísticos  en   los  que   la  pintura  acapara   la  atención  encajan  con   la   índole
descriptiva de la écfrasis, sino que es la pintura misma como concepto la que da pie a
reflexionar   sobre   la   naturaleza   del   arte   poético,   además   de   sus   mecanismos   de
figuración  y  sus   límites.  Esta  premisa  se  ve  consolidada  con   la  aproximación  a   los
encomios pictóricos quevedianos, donde lo ecfrástico se mezcla con lo laudatorio. En








texto»   (p. 52).   Siguiendo   esta   misma   línea   de   argumentación   se   establece   la
comparación  de  pintura  y  poesía  en  atención  a  otro  romance,  «Labradora haciendo
relación   en   su   aldea  de   todo   lo  que  había  visto   en   la   corte»,  donde   los  detalles
iconográficos  son   los  que  permiten,  conforme  a   lo  defendido,   identificar  a   la  figura
retratada  con  Felipe   II.  Su   función  no  es  otra  que  dar  a  conocer  «la  grandeza  del
gobernante, en tanto símbolo de la monarquía y espejo de virtudes» (p. 60).
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responden  a  una  modalidad  «dedicada  a  perpetuar   la  memoria  de  varones  nobles  e
ilustres más allá de la muerte» (p. 65). Analiza Sáez, en este último trecho del segundo
capítulo,  numerosos  encomios  pictóricos  que  entroncan  con  tal  propósito  y  en  cuyo




14 En  este  «ciclo  de  versos»  se  ensalza  al  varón  retratado,  bien  que  el  elogio  mismo
propicia un oportuno motivo para entronizar tanto a los artífices como a la perfección
de  sus  obras.  Esgrime  el  comparatista  argumentos  para   favorecer   la   lectura  de   los
textos  de  Quevedo  en   razón  de   las  circunstancias  expuestas  en  este   tramo,  «para
desentrañar   algunos   ejemplos   en   los  que   el   elogio   se   construye   según  un  diseño
retórico  que  debe  mucho  a   la  pintura  o  conecta  con   imágenes  pictóricas  desde  el
contexto» (p. 66).
15 Después  del  marco  y  el   lienzo  que  ocupan   los  dos  primeros  capítulos  del   libro,  se
presenta un tercero titulado «El pintor: galería de artistas ilustres». En él reúne Sáez las
reflexiones en torno a la presencia de los pintores en la poesía quevediana. Se pretende,




pictóricas  del  poeta.  Se   introduce  aquí  el  concepto  de  «Parnaso  pictórico».  A  todas
luces, se trata de otra de las aportaciones más destacadas de El ingenio del arte al análisis
de la comparación de poesía y pintura en el Siglo de Oro. A imitación de las consabidas
listas  de  escritores,   frecuentes  en   la   literatura  áurea,  en   tales  parnasos  pictóricos
Quevedo  «presenta  su  nómina  de  pintores  favoritos  y  da  a  conocer  sus  preferencias
estéticas» (p. 82). En el análisis del parnaso pictórico advierte el crítico «un creciente




literatura   renacentista   italiana   y   española,   el   trabajo   centra   su   atención   en   las







17 En   la   línea  de   los  trabajos  de  Portús  Pérez  o  Sánchez   Jiménez,  «La  recepción:  usos
polémicos de la pintura» afronta la disputa de los pintores con la hacienda española por
considerar   su   actividad   fruto  de  una  mecánica   o   artesanía.   Es  de  notar,  para   el
hispanista, que «la silva “El pincel” surge en el medio de esta querelle», y «si en origen
no  se  trata  de  un  poema  combativo,  la  batería  de  argumentos y  el  esquema  retórico
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19 Finaliza  el  cuarto  capítulo  con  un  epígrafe  dedicado  a  una  anécdota  referente  a   la




pintura»,  quinto  y  último  capítulo  del   libro,  en  el  que   se   resumen   los  principales
contenidos extraídos de las páginas precedentes. Concluye el investigador enfatizando
que  «el  campo  del  arte  se  revela  como  una  pieza  importantísima  en  el  rico  mosaico
creativo   de   la   poesía   quevediana   además   de   una   clave   exegética   elemental   para
entender conceptos, juegos e imágenes» (p. 150).
20 Precisamente esta exégesis en razón de la pintura ofrecida por Sáez es cuanto convierte
a El ingenio del arte: la pintura en la poesía de Quevedo en una obra capital para el análisis
interdisciplinar  de   los   textos  auriseculares.  Nos  encontramos  desde   luego  ante  una
referencia de  obligada lectura  para el hispanista interesado  en la poesía quevediana;
pero   también  para  el  comparatista,  máxime  cuando  en   tales  páginas   se  consagran
abundantes reflexiones al examen exhaustivo del pictorialismo en la lírica barroca. De
ahí que sea necesario subrayar que el trabajo reseñado no se limita únicamente a seguir
los   modelos   vigentes,   sino   que   traza   asimismo   con   acierto   una   propuesta
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